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Between Fujian and Taiwan are geographically close, culture each other, even 
though education belong to the same regional culture, in the nature of the same 
cultural circle, various activities are closely linked, but the educational  
characteristics between Fujian and Taiwan is not yet is exactly the same. If the two are 
similar and different features, and promote cross-strait industrial cooperation in 
education, should be a bright spark of the collision. Therefore, great efforts to build 
China's largest economic zone Hercynian background, using the "Straits cultural 
circle" of a link, promoting education and culture industry cooperation between 
Fujian and Taiwan, in particular the rapid development of cultural industries in 
Xiamen, Fujian Education into the current development of cultural industries 
important direction. 
In this paper, Xiamen, Fujian Province as the main subject areas of education 
industry cooperation between Fujian and Taiwan's market to do a more systematic and 
comprehensive study.  
In this paper, the four parts of the cross-strait industrial cooperation in education, 
an analysis of market： 
The first part, through the cross-strait cultural characteristics such as education, 
analysis, research co-operation between Fujian and the background of education 
industry. 
The second part, the main educational industries of Fujian and Taiwan to do a 
detailed market analysis, through the analysis of survey data shows that Tamida 
education industry market demand, capacity and potential, so that educational 
industries in Fujian and Taiwan the huge market potential and market development 
prospects.  
The third part, to a more thorough analysis of industry, education cooperation 














cooperation and the cooperation mode selection steps do a more detailed discussion. 
The fourth part, the author of strengthening the educational cooperation between 
Fujian and Taiwan exchange market, a number of recommendations and 
implementation measures in the hope that through this research can Fujian and 
Taiwan's economic development education, and provide theoretical support.  
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为中国 早开放的五个口岸城市之一。公元 1852 年，英租界在厦门本岛成立。
1949 年厦门市被中华人民共和国攻克并接管，为福建省辖市。现为副省级城市，
五个非省会计划单列市之一。 














有较好的经济基础，2005 年整个市生产总值达到 1030 亿元，年增加率超过 15%





























    随着台湾人口出生率逐年下降，新生儿的出生率逐渐降低，就整个人口结构



































第一章   闽台教育产业合作的背景分析 
闽台教育产业合作的前景取决于两岸的教育背景的契合度，以及对其产业合
作的相关推力。 
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